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VJERA I HOD VJERE MLADIH DANAS*
Sa`etak
V rhovni poglavar Salezijanske dru‘be, Pascual Chávez Villanueva, u ovom intervjuugovori o mjestu i ulozi vjere u ‘ivotu mladih danas i o putevima za odgoj u vjeri.
U dana{njem se svijetu vjera, osobito kod mladih, pod utjecajem sekularizacije, indi-
ferentnosti i nepovjerenja, sve vi{e do‘ivljava kao subjektivni izbor. Zadatak je odgoji-
telja u vjeri otvarati puteve prema unutarnjemu i pomo}i mladima da otkriju kako biti
vjernik u dana{njem svijetu. Oslanjaju}i se na svijetle biblijske likove, Chávez opisuje
identitet i obilje‘ja mladog vjernika. Pritom poti~e odgojitelje i odrasle vjernike da
odva‘no pozivaju dana{nje mlade na svetost. Mladima, siroma{nima posebice, valja
pomo}i da se odu{eve za velike ideale. Stoga valja promicati i pozitivno poticati pri-
padnost Crkvi te izravni i jasni navje{taj. Odgoj je put posredovanja, a mladima valja
pomo}i da sanjaju, ali i da ostvaruju svoje snove.
Klju~ne rije~i: vjera i mladi, hod u vjeri, poziv na svetost, jasni navje{taj, ideali
PASCUAL CHÁVEZ VILLANUEVA










• Prije dvije godine ve} smo razgovarali s
vama o pastoralu mladih.1 Danas bismo
se htjeli vratiti istoj temi pod drugim ku-
tom. @eljeli bismo postaviti nekoliko pita-
nja Vama koji vodite redovni~ku dru‘bu
posve}enu odgoju mlade‘i. U va{em je
odgoju vjera sr‘ odgoja. Rije~ je naime o
procesima pomo}u kojih se dolazi k vjeri.
Ve} smo utvrdili – a Crkva je to op}enito
priznala – kako se danas vi{e ne postaje
kr{}aninom pomo}u religiozne socijaliza-
cije koja je bila valjana mnogo stolje}a,
jer su razoreni kanali me|ugeneracijskog
preno{enja. Vjera je postala subjektivni
izbor, plod osobnog otkri}a i odluke.
U svjetskom obzorju koje nadilazi tali-
janske granice i europski Zapad, uo~ava-
te li razlike u situaciji mladih s obzirom
na teme vjere? Jesu li sekularizacija, indi-
ferentnost, nepovjerenje op}enito pro{ire-
ni me|u mladima svih kontinenata ili je
to tipi~no europski problem? U svakom
slu~aju, koje su razlike u religioznosti me-
|u mladima u svijetu danas?
P. CHÁVEZ: Ta situacija sekularizacije,
indiferentnosti i nepovjerenja ~esta je po-
sebice u zapadnom svijetu, ali se na‘alost,
pomo}u globalne kulture koja je obilje‘e-
na materijalisti~kim i individualisti~kim
pogledom na svijet, vrlo brzo {iri i na dru-
ge kontinente i kontekste.
* Naslov izvornika: Venire alla fede. I cammini della
fede per i giovani oggi, u: »Note di pastorale giova-
nile«, studeni 2005.
1 Usp. Budu}nost pastorala mladih. Intervju, u: »Ka-
teheza« 25(2003)3, 251-260.
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Istra‘ivanja o mladima isti~u da me|u
njima ne postoji prava kriza religioznosti i
tra‘enja smisla. Postoji naprotiv zna~ajna
skupina mladih koji osje}aju potrebu da
istra‘uju u dimenziji duhovnosti kako bi
prona{li ravnote‘u i osobni sklad u ovom
freneti~nom i rascjepkanom svijetu koji se
brzo mijenja.
Religiozna dimenzija nastoji se vezati
uz privatnu sferu i uklju~uje se u logiku
zadovoljavanja osobnih potreba. Rije~ je o
religioznosti za osobnu uporabu, za osob-
nu utjehu. To je religija utjehe, a ne reli-
gija odgovornosti, religija koja uklju~uje
emotivni i psiholo{ki vid i djeluje poput
duhovnog poticaja jer pokre}e osje}aje, ‘e-
lje, emocije, a zanemaruje vrednote koje
slu‘e za njezino podr‘avanje u vremenu,
kao {to su vjernost, postojanost, dosljed-
nost izbora, prihva}anje odgovornosti.
To nije institucionalna nego privatna
pobo‘nost, u kojoj postoje heterogena, a
ponekad i formalno nepomirljiva vjerova-
nja (kao {to je npr. new age). Mladi tako
neprekidno do‘ivljavaju duhovnu seobu iz
jednoga u drugo iskustvo, u ponavljanom
poku{aju da se napoje novim, vi{e ili ma-
nje misti~nim emocijama, koje ih pojedi-
na~no zadovoljavaju ali nikad ne uta‘uju
‘e|, jer se svaki izbor ubrzo napusti u tre-
nutku kad se na|e na teret koji treba nosi-
ti, zajednicu koju valja susresti ili s kojom
se valja su~eliti.
To je osim toga religioznost koja je
odvojena od etike: ako je u prethodnim
razdobljima vjera bila povezana s etikom i
zalaganjem za promjenom svijeta, danas
je povezana s estetikom i duhom su‘ivota
i zajedni{tva. U tome smislu religiozni
identitet mladih (identitet koji je kod mno-
gih jo{ uvijek povezan s katoli~kom vje-
rom) postaje identitet-skloni{te, bez istin-
skog unutarnjeg, duhovnog i eti~kog pro-
dubljenja.
Ta ista istra‘ivanja me|utim ne prestaju
isticati djelotvornost udru‘enja~kog sudje-
lovanja u izgradnji osobnoga religioznog
identiteta, promi~u}i odgoj vjere i pristup
vjeri, u osobnom religioznom hodu i u sa-
kramentalnoj praksi.
Prema tome, ~injenica je – {to sa zado-
voljstvom isti~em – da je velik postotak
mladih veoma raspolo‘en za religiozni go-
vor. Uvjeren sam me|utim da se ta raspo-
lo‘ivost treba razviti prema zrelijim oblici-
ma identificiranja i pripadnosti. Stoga –
ovdje }u spomenuti ne{to od onoga o ~e-
mu }u kasnije govoriti – valja hitno obno-
viti religioznu ponudu Crkve: nadi}i in-
strumentalnu racionalnost, razvijaju}i estet-
sku i misti~nu dimenziju vjere, raskinuv{i
udaljavaju}u birokratizaciju, promi~u}i di-
menziju zajednice i osobnog susreta, su~e-
ljavaju}i se s odsutno{}u srca i iskustva po-
mo}u ve}eg razvoja simboli~kog i afektiv-
nog govora i ve}eg izbora ‘ivotnih iskusta-
va u kojima se sudjeluje.
• Primje}ujete li kod mladih na Zapadu i
u svijetu op}enito bu|enje s obzirom na
vjerske teme? Pomo}u ~ega i kako se to
o~ituje? Je li to vi{e vra}anje egzistencijal-
nim pitanjima o smislu ili je rije~ o reli-
gioznim pitanjima? Ako da, o kakvoj je
religioznosti rije~? U ~emu je, po Va{em
mi{ljenju, pote{ko}a mladih da danas ‘i-
ve vjeru i izbor kr{}anskog ‘ivota?
P. CHÁVEZ: Nastavljaju}i analizu i pro-
{iruju}i razmi{ljanje polaze}i i od tolikih
susreta s mladima i odgojiteljima po svije-
tu, tvrdim da je mladi ~ovjek uvijek otvo-
ren za vjeru jer je otvoren budu}nosti, tra-
‘enju vlastitog identiteta, ‘ivota i vredno-
ta. ^esto je me|utim ta otvorenost zasje-
njena pretjeranim brojem stvari te nepo-
srednim i povr{nim zadovoljstvima. Mno-
gim se mladima doga|a {to i Samarijanki
iz Ivanova evan|eoskog izvje{}a: trebaju
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nekoga tko }e u njima u Isusovo ime pro-
buditi onu duboku ‘elju za spasenjem i sre-
}om koja se razlikuje od neposrednih i{~e-
kivanja u‘itaka.
Pitanja o smislu, ako su iskrena, uvijek
su znakovi koji otvaraju prema transcen-
denciji, napose onda kad su iskreno pri-
hva}ena i razvijena pomo}u strpljivoga du-
binskog hoda.
Jedan od odgojiteljevih zadataka jest
otvaranje tih puteva prema unutarnjemu,
pomo} mladima da do‘ive znakovita isku-
stva koja ispunjavaju srce: iskustva {utnje,
kontempliranja prirode, duboko komuni-
ciranje, besplatno prihva}anje drugoga, ve-
likodu{no slu‘enje itd. Sve su to putevi ko-
ji, mudro upotrijebljeni, otvaraju prema
Transcendenciji i ponovno bude ‘e| za
Bogom, iako je jo{ nepoznat. Danas je taj
prvi korak hoda vjere osobito va‘an, a u
nekim slu~ajevima i neodgodiv.
Postoje svakako i pote{ko}e i prepreke
za ‘ivljenje vjere i za izbor kr{}anskog ‘ivo-
ta danas. ^ ini mi se da se kao glavne mogu
ozna~iti:
– stil ‘ivota koji uspavljuje ili osljepljuje
duboku ‘elju za smislom, istinom, Bo-
gom: ‘urba, buka, mnogi povr{ni od-
nosi, freneti~no tra‘enje novih i sve
sna‘nijih iskustava koja odgovaraju ne-
posrednim potrebama, mala sposob-
nost pounutarnjenja itd.
– ali tako|er, sa strane Crkve i kr{}anskih
zajednica, na~in izra‘avanja i ‘ivljenja
vjere koji je previ{e dalek od oblika ko-
jim mladi vide i ‘ive stvarnost: odre|e-
ni kulturalni raskid zbog kojega osje-
}aju kako je vjera koju Crkva ‘ivi, slavi
i progla{ava, stvarnost koja je strana nji-
hovom mentalnom i ~uvstvenom svije-
tu. Zbog toga sam u prethodnom od-
govoru govorio o potrebi da Crkva ob-
novi religioznu ponudu.
HOD »DOLASKA K VJERI«
• Po svojoj ste teolo{koj formaciji biblist, a
po salezijanskom zvanju odgojitelj. @e-
ljeli bismo govoriti o procesima vjere za
dana{nje mlade, imaju}i na umu obje
perspektive.
U ‘ivotnom su~eljavanju s Bo‘jom rije~ju
(koja je posebno jasna osobito u trenuci-
ma krize), koji su procesi »dolaska k vje-
ri«, budu}i da mladi ‘ive u situaciji u
kojoj se ne snalaze kao u nasljedstvu, kao
u svojoj ste~evini? Mogu li se nazna~iti
oni prijelazi koje Bo‘ja rije~ dr‘i najzna-
~ajnijima u tom procesu? I njih se mo‘e
promatrati kao trenutke »Bo‘je pedago-
gije«... no, mo‘e li ih se i prihvatiti u da-
na{njoj odgojnoj perspektivi?
Postoji li neki lik ili posebno istaknuta
biblijska osobnost koja je osobit primjer
za su~eljavanje s tim procesima »pristupa
k vjeri«?
P. CHÁVEZ: [to se ti~e procesa »dola-
`enja k vjeri«, Pavao ih znala~ki sa`ima u
Poslanici Rimljanima kad pi{e: »Ako usti-
ma ispovijeda{ da je Isus Gospodin, i srcem
vjeruje{ da ga je Bog uskrisio od mrtvih,
bit }e{ spa{en. Doista, srcem vjerovati op-
ravdava, a ustima ispovijedati spasava... Ali
kako da prizovu onoga u koga ne povjero-
va{e? A kako da povjeruju u onoga koga
nisu ~uli? Kako pak da ~uju bez propovjed-
nika? A kako propovijedati bez poslanja?«
(Rim 10, 9-10.14-15a)
Da bi se do{lo do te komunikacije i do
prihva}anja vjere u Isusa, postoje razli~iti
putevi, koji ovise o situacijama u kojima se
nalaze naslovnici evan|elja.
• Npr. poziv prvih Isusovih u~enika,
prema izvje{taju ~etvrtog evan|elista, za-
po~inje pokazivanjem Ivana Krstitelja koji
Isusa pokazuje svojim u~enicima, koji ga
slijede, pitaju ga »gdje stanuje{?«, ostaju s
njim i toliko su o~arani da napu{taju svog
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u~itelja Ivana i zapo~inju svjedo~iti za Isu-
sa (usp. Iv 1,35-42).
• Isusov susret s Nikodemom (Iv 3,1-21)
ili sa Samarijankom (Iv 4,5-42), jo{ uvijek
prema ~etvrtom evan|elistu, jesu isto toliki
putevi vjere koji pomo}u dijaloga vode od
neposrednih potreba prema postupnom pri-
znavanju dublje ~e‘nje, sve do prihva}anja
Isusa kao Onoga u kojemu se mo‘e uta‘iti
njihova ‘e| za smislom, sre}om i ‘ivotom.
• Ispovijedanje apostola, koji pozivaju
na priznavanje Isusa Raspetoga i Uskrsnu-
loga Gospodinom, pa prema tome i na
obra}enje od vlastitih grijeha, poti~e u slu-
{ateljima prianjanje uz vjeru i promjenu
‘ivota sve do oblikovanja zajednicâ, s jed-
nim srcem i jednom du{om, koje postaju
istinska kulturalna i dru{tvena alternativa
(usp. Dj 2,14-41; 4,23-37).
• Pavlovo obra}enje doga|a se me-
|utim izravno pomo}u Bo‘jeg zahvata,
upravo dok on progoni Crkvu, bez pod-
sjetnika i priprave, nego kao plod Bo‘jeg
izbora, izbora Boga koji ra~una na njega
kao na apostola naroda i postaje jedan od
najva‘nijih doga|aja u povijesti kr{}anstva
(usp. Gal 1,13-24; Fil 3,3-9; Dj 9,1-20).
• Razli~it je na~in u pripovijedanju onog
mladi}a koji se pribli‘ava Isusu i pita ga
{to mu je ~initi kako bi postigao ‘ivot vje~-
ni; nakon {to je Isusu odgovorio da je od
djetinjstva bio vjeran Gospodnjem zako-
nu, tekst ka‘e da ga je Isus pogledao, zavo-
lio i pozvao da po|e dalje, odijeliv{i se od
onoga {to mu je moglo prije~iti postizanje
punine (»Jedno ti nedostaje! Idi i {to ima{,
prodaj i podaj siromasima pa }e{ imati bla-
go na nebu. A onda do|i i idi za mnom.«).
Ali, za razliku od u~enika koji su ostavili
sve da bi slijedili Isusa, taj mladi} »se na tu
rije~ smrkne i ode ‘alostan jer ima{e velik
imetak«. Isus zaklju~uje vrlo strogom pro-
sudbom: »Kako li }e te{ko imu}nici u kra-
ljevstvo Bo‘je!« (Mk 10,17-23)
• ^ini mi se da je najbolji na~in – uvi-
jek djelotvoran i aktualan – dola‘enja k vje-
ri opisan u izvje{}u o Emausu: od razo~a-
ranja do povratka po~ecima bez Isusa, od
osamljenog hoda do hoda s Isusom kojega
se jo{ nije ponovno otkrilo, od pripovije-
danja svega onoga {to se dogodilo do do-
pu{tanja da se pripovijeda sve {to je pro-
svijetljeno Rije~ju, od nenadanog susreta
do poziva da se ostane kod ku}e, od biblij-
skog tuma~enja do euharistijskog o~itova-
nja, od susreta s Isusom ‘ivim do ‘ivljenja
otkrivaju}i zajednicu.
U biblijskoj tradiciji prototip vjernika
uvijek je bio lik Abrahama, kojega se s pra-
vom zove »ocem vjere« ili »ocem vjernika«,
posebice stoga {to s njime zapo~inje povi-
jest spasenja i zato {to on utjelovljuje ljud-
skije otvaranje za naum Boga koji ` eli spa-
siti ~ovjeka ali to ` eli u~initi ra~unaju}i na
suradnju mu{karaca i ` ena. Od Abrahama
se tra`i da prekine sa svojom pro{lo{}u, da
ostavi domovinu, rodbinu i sva svoja do-
bra te dopusti da ga vodi Bo`je obe}anje
(usp. Post 12,1-9). Kad napokon dobije si-
na, Izaka, od njega }e se tra`iti da `rtvuje
tog sina, koji je bio njegova budu}nost (usp.
Post 22,1-19). Ponekad se ~ini da Bog tra`i
previ{e, ali od nas zapravo ne tra`i drugo
nego da se oslobodimo od svega onoga {to
nije Bo`je, tako da mo`emo ` ivjeti ` ivot sa
svim njegovim zgodama i nezgodama, ra-
dostima i ` alostima, zadovoljstvima i razo-
~aranjima, nadama i tjeskobama, kao da
vidimo Nevidljivoga.
Zajedno s Abrahamom moramo govo-
riti i o Mariji kao o modelu vjernika. Tako
se ve} od prvog trenutka u Lukinu evan-
|elju pokazuje kako se Mariju u izvje{}u o
Navje{tenju pokazuje bezuvjetno otvore-
nom volji Bo‘joj, iako se ona nije poisto-
vje}ivala s njegovim osobnim projektom i
iako nije sve razumjela (usp. Lk 1,26-38;
2,19.50.51). Prema svjedo~anstvu samo-
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ga Isusa, veli~ina njegove majke jest u to-
me {to je poslu{ala Bo‘ju rije~ i s ljubavlju
je ~uvala (usp. Lk 11,28). Evo istinskog
maj~instva! To vi|enje Marije kao uzora
vjere i majke vjernika o~ituje se i u Ivano-
vu evan|elju, gdje ju se spominje samo dva
puta, kao »‘enu«, na po~etku na svadbi u
Kani (Iv 2,1-11), gdje svojom vjerom u Si-
na pobu|uje vjeru u~enika, te na kraju
podno kri‘a (Iv 19,25-27), kad je njezinoj
»{koli« povjeren ljubljeni u~enik, a njemu
predana Marija kao majka. Marijina veli~i-
na je prema tome u njezinoj vjeri i u tome
nam je povjerena kao uzor koji valja nas-
ljedovati i kao majka koju valja prihvatiti.
Pa ipak, Po~etnik i Dovr{itelj na{e vje-
re, kao {to to vrlo lijepo ka‘e Poslanica
Hebrejima nakon {to je izrekla pohvalu ve-
likim vjernicima u povijesti, jest Isus Krist,
koji je nau~io ‘ivjeti kao Sin ne tra‘e}i dru-
go doli volju O~evu sve do smrti na kri‘u.
Otac je odgovorio na njegovu sinovsku
vjernost uskrsnuv{i ga od mrtvih i u~iniv{i
ga Kristom i Gospodinom (usp. Heb 12,
1-2; Fil 2,6-11).
POSEBNO VRIJEDNI PUTEVI VJERE
• Uvijek je bilo posebno vrijednih puteva
za pristup vjeri, posebno znakovitih is-
kustava koja pokre}u, poti~u, produblju-
ju, osobno pounutarnjuju procese dola-
‘enja k vjeri. Biskupi Québeca, u dra-
gocjenom dokumentu, govore o pet pute-
va: slatkom i gorkom ‘ivotu, slu‘enju,
suodgovornoj rije~i, unutarnjoj molitvi,
razlomljenom kruhu.
P. CHÁVEZ: Mislim da je u Svetome pis-
mu posebno vrijedan put za dolazak k vje-
ri osobni susret s Bogom, jednostavno sto-
ga {to – kao {to je rekao jedan veliki teolog
– »jedina stvar koja je dostojna vjere jest
Ljubav«. Vjera je prije svega iskustvo ~ovje-
ka koji susre}e Boga i nalazi odgovor na
svoja velika pitanja. Takvo je bilo osobno
iskustvo velikih vjernika, mu{karaca i ` ena,
kao {to su Abraham, Mojsije – koji je mo-
rao pretrpjeti veliki slom vlastitih i{~ekiva-
nja i pothvata oslobo|enja prije nego je
prona{ao Boga i vratio se svome narodu,
kao i Samuel, David, Ilija, Marija, Josip,
Petar, Pavao. Svi su se oni osjetili zahva}e-
ni nje`nom Bo`jom ljubavlju i uklju~eni u
njegov naum spasenja. Zaboraviv{i sve,
protegnuli su se prema naprijed, ne zato
{to su sve razumjeli, {tovi{e, premda stvar-
no nisu razumjeli, ali zahva}eni Bogom i
poslanjem koje su trebali izvesti.
Svakako, postoje i drugi susreti, u dru-
ga~ijim okolnostima, koji mogu biti i pu-
tevi za dolazak vjeri. Prisjetimo se npr. su-
djelovanja u~enika na svadbi u Kani, gdje
je Marijina vjera bila uzrok njihove vjere:
»Tako, u Kani Galilejskoj, u~ini Isus prvo
znamenje i objavi svoju slavu te povjero-
va{e u njega njegovi u~enici« (Iv 2,11). Ili
Isusova susreta sa Samarijankom, {to iza-
ziva njezinu ispovijest vjere i obra}enje Sa-
marijanaca nakon `enina svjedo~anstva:
»Kad su dakle Samarijanci do{li k njemu,
moljahu ga da ostane u njih. I ostade ondje
dva dana. Tada ih je jo{ mnogo vi{e povje-
rovalo zbog njegove rije~i pa govorahu ` e-
ni: ŠSada vi{e ne vjerujemo zbog tvoga ka-
zivanja; ta sami smo ~uli i znamo: ovo je
uistinu Spasitelj svijeta.’« (usp. Iv 4,41-42).
Ili Martina dijaloga s Isusom poslije Laza-
rove smrti u kojemu Marta dolazi do jedne
od najsavr{enijih ispovijesti vjere: »Da, Go-
spodine! Ja vjerujem da si ti Krist, Sin Bo`-
ji, Onaj koji dolazi na svijet!« (Iv 11,27). Ili
u slu~aju satnika, ~ija umrla k}i koju je Isus
uskrisio dovodi do ispovijesti vjere satnika
i sveukupne njegove ku}e (usp. Iv 4,1-4).
Posebno prosvjetljuju}a scena je – kao
{to sam to ve} spomenuo – hod vjere dvoji-
ce u~enika u Emaus, koji su bili razo~arani
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jer se nisu ostvarile njihove nade, razo~ara-
ni zbog Isusove smrti na kri‘u. Oni ponov-
no nalaze svoju vjeru susrev{i hodo~asnika
koji ide s njima, prosvjetljuje njihov um i
grije njihovo srce tuma~enjem Pisma te do-
pu{ta da ga oni prepoznaju pri »lomljenju
kruha« (usp. Lk 24,13-35). U tom glasovi-
tom odlomku, koji je tako lijep s knji‘ev-
nog stajali{ta, ali je i nadasve bogat u kate-
hetskom smislu, susre}emo temeljne ele-
mente iskustva vjere: rije~ koja prosvjetlju-
je i zagrijava, sakrament koji hrani i u~vr-
{}uje, svjedo~anstvo koje nudi evangeliza-
torima, zajednica koja se ra|a iz ‘ive vjere.
• Koje su najznakovitije scene u Va{em
odgojnom iskustvu?
P. CHÁVEZ: Uvijek sam nastojao djeci i
salezijancima govoriti na temelju iskustva,
polaze}i od onoga {to sam do‘ivio od trenut-
ka kad mi je majka, dva dana prije smrti,
ispovjedila da je molila za sina sve}enika, a
ja sam joj odgovorio da sam ja plod njezi-
ne molitve. Tada sam imao 11 godina. Kas-
nije su u mom ‘ivotu bili odlu~uju}i osobi-
to rad s mladima, vr{enje sve}eni~ke slu‘be,
prou~avanje i pou~avanje Svetoga pisma,
godina provedena u Svetoj zemlji, prelije-
pi zadatak odgojitelja budu}ih salezijana-
ca sve}enika, svijest o siroma{tvu u svijetu.
Govore}i mladima rado govorim o Isu-
su, o tome {to on zna~i u mom ‘ivotu, o ono-
me {to bi se dogodilo kad ne bi bio nazo~an.
Dr‘im da su impresionirani rije~ju, ali na-
dasve svjedo~anstvom radosti, zalaganja.
IDENTITET VJERNIKA
• Dolazak do vjere je put koji otvara za
iskustvo sa znakovitim i posebnim crta-
ma koje definiraju vjernika, kr{}anina.
Mo‘ete li nam ocrtati identitet vjernika
kako proizlazi iz su~eljavanja s evan|e-
ljem i s Isusovim likom?
P. CHÁVEZ: Osobito me o~arava isku-
stvo svetoga Pavla, i stoga {to je jedini koji
govori biografski, u obliku svjedo~anstva.
^uti ga kako kazuje {to je bio prije susreta
s Kristom, kojega je ‘estoko progonio u
njegovim sljedbenicima, i {to je bio kasni-
je, pokazuje kriterije preispitivanja svakog
autenti~nog kr{}anskog iskustva (usp. Gal
1,13-17). ^ esto se zavaravamo da smo do-
‘ivjeli iskustvo Boga zato {to smo bili dir-
nuti, ali kasnije, nakon tog psiholo{ko-reli-
gioznog osje}aja, nije bilo nikakve promje-
ne ‘ivota. ^uti Pavla kako u Poslanici Fi-
lipljanima izjavljuje da sve ono {to je za
njega bilo dragocjeno »gubitkom smatram
zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja
Isusa Krista, Gospodina mojega, radi koje-
ga sve (sve ono {to bi, ljudski gledaju}i,
moglo biti izvor i temelj njegova ponosa)
izgubih i otpadom smatram: da Krista stek-
nem« te imadne udjela u njegovu uskrsnu-
}u (usp. Fil 3,8-10). ^uti Pavla, koji ne
dopu{ta da ga itko uvjetuje te hrabro, bez
popu{tanja i kompromisa, brani »istinu
evan|elja« (Gal 2,5.14). ^uti Pavla, koji
ispovijeda kako je za njega »‘ivjeti Krist«
(Fil 1,21), tako da je »razapet s Kristom«
te ne ‘ivi vi{e on nego Krist ‘ivi u njemu:
»A {to sada ‘ivim u tijelu, u vjeri ‘ivim u
Sina Bo‘jega koji me ljubio i predao samo-
ga sebe za mene« (Gal 2,19-20). ^uti Pa-
vla, koji nije htio drugo »osim Isusa Krista,
i to raspetoga« (1 Kor 2,2), koji ima krite-
rije provjere kako bi objavio i u~inio vjero-
dostojnom svoju ljubav prema Crkvi kao
{to se nijedan drugi apostol nije mogao po-
di~iti (2 Kor 11,18-30). ^ uti napokon Pa-
vla, koji je radostan {to na svome tijelu no-
si Kristove rane, tako da je svijet razapet za
njega, a on za svijet (Gal 6,14-17).
To su obilje‘ja koja definiraju identitet
istinskog vjernika!!!
• Mladi je ~ovjek pozvan biti kr{}anin, osta-
ju}i mlad u ovome dru{tvu. Koji je iden-
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titet mladog vjernika danas, u usporedbi
s problemima i izazovima njegovoga da-
na{njeg postojanja, prema tome njegovo-
ga osobnog i dru{tvenog ‘ivota?
P. CHÁVEZ: U sljede}ih nekoliko re-
daka ozna~it }u neka obilje‘ja koja dr‘im
bitnima i znakovitima. Sve bi ih trebalo
jo{ opse‘nije protuma~iti.
Mladi vjernik:
– je osoba koja ‘ivi ‘ivot kao poziv, kao
ostvarenje projekta koji daje smisao i jedin-
stvo svim razli~itostima djelovanja i briga;
osoba koja ‘ivi ‘ivot kao odgovor ljubavi
na Bo‘ju ljubav, koja je sposobna prihvatiti
‘ivot kao dar, razvijati njegove najbolje vi-
dove sa zahvalno{}u i radosno ‘ivjeti ‘ivot;
– to je osoba nade, koja zna uvijek gleda-
ti pozitivno, makar bilo malo i nesavr{eno,
koja se zna radovati zbog malih koraka, ko-
ja zna vjerovati u budu}nost i zalo‘iti se za
nju, jer vjeruje da snaga uskrsnu}a postoji
i djeluje u svakodnevnom ‘ivotu osoba i
povijesti;
– to je unutarnja osoba, sposobna {utjeti,
slu{ati Bo‘ji glas u svom svakodnevnom
‘ivotu, u svjetlu Rije~i; razvijati odnos pri-
jateljstva s Isusom pomo}u sakramenata
euharistije i pomirenja i pomo}u prihva}a-
nja i slu‘enja najsiroma{nijima i najmanjima;
– to je osoba zajedni{tva, dijaloga, pri-
hva}anja i suradnje, sposobna stvarati pri-
jateljstva i zajednicu oko sebe;
– to je osoba koja se svakodnevno zala‘e
u u~enju, radu, zvanju, obiteljskom ‘ivotu,
i to ~ini vjerno, kompetentno, kao odgo-
vor na Gospodinovu ljubav i kao slu‘enje
drugima;
– to je osoba koja osje}a i sudjeluje u veli-
kim te‘njama i perspektivama ~ovje~anstva
i Crkve, a to su: mir, pravda, obrana stvore-
noga, evangelizacija i izgradnja civilizacije lju-
bavi, pomo}u zalaganja u konkretnom sva-
kodnevnom ‘ivotu i me|u svojim bli‘njima.
SVETOST ZA MLADE DANAS
• Jedna od tema ili poziva mladima koja
se danas ~esto spominje jest poziv na sve-
tost. I Vi ste u jednoj svojoj pobudnici
svetost ozna~ili kao cilj dana{njih mla-
dih, slijede}i tako|er i papu i njegov do-
kument Nadolaskom novoga tisu}lje}a.
Ne mislite li da je taj govor pomalo... za-
stario, da vi{e udaljava negoli poti~e, da je
to govor za elitu, a ne za sve, da siroma{-
ni mladi (koji tra‘e ili koji ‘ive svoju sva-
kida{njicu ispunjenu drugim stvarima)
osje}aju kako je to ne samo izvan njihova
dometa nego i izvan njihova obzorja pa
prema tome kao ne{to beskorisno?
P. CHÁVEZ: Jedan od oblika siroma{tva
na{ega vremena je namjerno pre{u}ivanje
i sumnji~avost prema idealima; zadovo-
ljavamo se i povjeravamo samo projektima
po na{oj mjeri, male perspektive; mislimo
samo na redovito plovljenje uz obalu, una-
prijed isklju~uju}i san o novom planetar-
nom putu. Mladima predstavljamo kao
‘ivotne ideale male svakodnevne ciljeve:
imati dobar posao, novac, obitelj itd. Mla-
dima su me|utim potrebna velika obzorja,
sposobnost da razbude i usmjere dinami-
zam svog ‘ivota. Napose najsiroma{nijim
mladima, koji ‘ive u svakodnevici i trpe
zbog tolikih ograni~enja i nevolja kako bi
ostvarili svoj ljudski rast. Oni imaju potre-
bu vjerovati i povjeriti se mogu}nosti pu-
nog ‘ivota koji je i njima na dohvatu. Mo-
ramo pomo}i mladima da sanjaju, da za-
mi{ljaju velike ideale, da budu sposobni na-
dahnjivati i motivirati svoj napor kako bi
nadvladali svakodnevne pote{ko}e i vjerova-
li u nove mogu}nosti koje u njima postoje.
Govor svetosti koji se upotrebljava u
katehezi, u pastoralu i u propovijedanju
~esto je obilje‘en necjelovitim antropolo-
{kim i teolo{kim vi|enjem, koje je ujedno
i moraliziraju}e, a ponekad i narcisoidno
(tra‘enje vlastitog savr{enstva), individua-
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listi~ko, spiritisti~ko i dualisti~ko. To vi|e-
nje ne odgovara evan|eoskom poimanju
svetosti. Svetost, prema Novom zavjetu,
jest slijediti i nasljedovati Isusa svim srcem
i svim ‘ivotom, dopustiti da nas Duh Sve-
ti vodi kao sinove, ljubiti kao {to Bog nas
ljubi, ‘ivjeti po milosti na{ega kr{tenja.
Kr{}anska svetost je dar, prije negoli je plod
na{ega napora. Kr{}anska svetost zna~i do-
pustiti da nas Isus ljubi, prepustiti se Nje-
mu i slijediti ga sveukupnim ‘ivotom i ~ita-
vim srcem. Tada se svetost ne mjeri napo-
rom moralnog savr{enstva, nego veli~inom
srca koje ljubi i potpuno se dariva iz ljubavi.
Samo se tako mo‘e nadvladati poima-
nje svetosti za elitu povla{tenih, koja goto-
vo na~elno isklju~uje najsiroma{nije ili one
koji su daleko. Dr‘im da je takvo mi{ljenje
veliki grijeh protiv sr‘i evan|elja. I sam je
Isus rekao da kraljevstvo Bo‘je pripada si-
roma{nima i jednostavnima; Pavao nam u
svojoj poslanici Korin}anima ponavlja da
je Bog izabrao »lude svijeta... slabe svijeta...
neplemenite svijeta...« (usp. 1 Kor 1,26sl).
Isus je tvrdio da nije do{ao za zdrave nego
za gre{nike, i da su siroma{ni i gre{nici prvi
naslovnici Bo‘je ljubavi... Kako mo‘emo
misliti da svetost nije ponuda za njih, da je
svetost samo za one koji su ve} nadvladali
odre|ene etape ljudskoga razvoja?
O~ito, vjerovati u to poziva nas da po-
put don Bosca tra‘imo odgojni i pedago-
{ki put koji }e te mlade djelotvorno otvoriti
za susret s Isusom, koji ih ohrabruje da se
svim srcem anga‘iraju kako bi pratio raz-
voj njihovih zna~ajki i sposobnosti: hod kr-
{}anskog ‘ivota koji je prikladan za njih,
uvijek ususret svetosti.
PRIPADNOST CRKVI
• Postoje li sredstva i mjesta gdje je mogu}e
prona}i poticaje, prijedloge, iskustva kako
bi mladi ~ovjek danas nau~io ‘ivjeti kao
kr{}anin?
Pripadati Crkvi danas mo‘e biti osobito
optere}uju}e ili problemati~no za mladog
~ovjeka koji svijet promatra kao svoje ob-
zorje, i koji u ‘ivotu njeguje toleranciju
prihva}aju}i religiozni pluralizam. Je li
pripadnost Crkve jo{ uvijek znakovita i
kako je znakovita?
P. CHÁVEZ: Nitko danas, posebice nije-
dan mladi ~ovjek, ne mo‘e ‘ivjeti sam kao
kr{}anin, nego uklju~en u neku skupinu ili
zajednicu, u kojoj mo‘e suodgovorno ‘ivje-
ti svoju vjeru, su~eljavati se s vlastitim sum-
njama i pote{ko}ama, potpomagati vlastite
napore, podr‘avati dugi hod dozrijevanja.
Mladi na putu vjere tra‘e skupine i za-
jednice s jasnim kr{}anskim identitetom,
u kojima se osje}aju potaknuti i motivira-
ni za ‘ivljenje i produbljivanje vlastite vje-
re. Istovremeno tra‘e otvorene skupine i
zajednice, koje su spremne na dijalog, koje
prihva}aju pitanja, koje podr‘avaju tra-
‘enje i sposobne su prihvatiti raznolikost
ritmova i pristupa.
Te osobine ~esto ne nalaze u kr{}an-
skim zajednicama koje utjelovljuju Crkvu
u vlastitim okru‘enjima (‘upe); razo~arani
su i otu|eni pred formalizmom, birokrati-
zacijom i udaljeno{}u odraslih kr{}anskih
zajednica; zgranuti su zbog slabosti, straha
i {utnje pastira. Kad prona|u otvorene za-
jednice koje prihva}aju, koje su spremne
za dijalog i za su~eljavanje, kad prona|u
pastire koji se stavljaju na njihovu razinu,
raspolo‘ivi za dijalog i za suodgovorno tra-
‘enje, kad do‘ive iskustvo otvaranja pre-
ma univerzalnosti i javno i jasno izricanje
vjere, kao {to to mogu biti Svjetski dani
mladih ili drugi me|unarodni susreti...,
tada se osje}aju potaknuti i ohrabreni u
ispovijedanju i ‘ivljenju vjere i u suradnji
na izgradnji takve zajednice.
Va‘an izazov za pastoral mladih je pro-
nala‘enje puteva uskla|ivanja izme|u mla-
dih i Crkve, izme|u mladena~ke kulture i
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bogatstva tradicije Isusove Crkve; prona-
la‘enje puteve koji vode prema istome i sve
srda~nijem i plodnijem cilju. Nije lako od-
govoriti na taj izazov; potrebna je peda-
gogija koja }e mladima pomo}i da otvore
svoju subjektivnost za bogatstva tradicije i
koja }e odraslim kr{}anskim zajednicama
pomo}i da razumiju mladena~ku kulturu
i dijalogiziraju s njom, nastoje}i s mladi-
ma izraziti vjeru na znakovit na~in.
U svojoj poruci mladima Salezijanskog
omladinskog pokreta pro{log 31. sije~nja
izlo‘io sam neke korake toga pedago{kog
hoda: prije svega ‘ivjeti u zajednicama i
skupinama mladih zanos za Boga koji okup-
lja Crkvu u Kristu posredstvom Duha, brat-
stvo za sve kr{tenike, misijski i evangeliza-
cijski poticaj, ‘elju za slu‘enjem u dru{tvu
i davanjem prednosti najsiroma{nijima.
Slijede}i ta velika opredjeljenja, nadvlada-
vamo napast popu{tanja bez evan|eoskog
razlu~ivanja kriterijima, vrednotama, stavo-
vima i pona{anjima koja uvodi vrlo mo}-
no dru{tvo, koje se, umjesto da je o~arano
evan|eljem, nastoji nametnuti kao zavod-
ni~ki model za vjernike; pobje|uje se na-
past straha, koji se ~esto zatvara me|u crkve-
ne zidove zajedno s nepovjerenjem i osvet-
ni~kim stavom prema dru{tvu, napast in-
dividualizma i pasivnosti ili tjeskobnog tra-
‘enja po~asti, navezanosti na novac i straha
da se bude odba~en na rub zajedno s oni-
ma koji su na rubu.
Valja njegovati male znakove Crkve koji
se ‘ive u svakodnevici: znak srda~nog i evan-
|eoskog prihva}anja, koji o~ituje stav ne-
zainteresiranog otvaranja, bezuvjetnog slu-
{anja, iskrenu ‘elju za slu‘enjem; znak ljud-
ske i kr{}anske kvalitete malih slu‘bi poma-
ganja, animiranja, volontarijata; znak jedno-
stavnih, radosnih slavlja u kojima se sudjelu-
je u skladu s problemima i situacijama dru-
{tva; znak iskrenog i kreativnog otvaranja
kolegama s posla, sveu~ili{ta, gradske ~etvrti,
postav{i sudionikom njihovih briga, i{~eki-
vanja, nada i pote{ko}a, sa stavom povjere-
nja i jasne vjernosti vrednotama bla‘enstava.
I mladi i stari trebaju sve bolje upozna-
vati Crkvu, nadilaze}i djelomi~nu sliku o
njoj, koju prenosi okru‘enje ili pak po-
vr{na i prigodna kateheza i kr{}anska for-
macija. Istovremeno valja zajedni~ki sudje-
lovati u konkretnom ‘ivotu crkvenih stvar-
nosti: ‘upe, zajednice, pokreta, udruge...
• Postoje li danas znakoviti modeli kojima
bi se mladi ~ovjek mogao osjetiti nadah-
nut na svom putu vjere... a da se ne mora
utjecati osobnostima iz daleke pro{losti?
P. CHÁVEZ: Svakako! Raspola‘emo vrlo
bogatom i raznolikom ba{tinom: polaze}i
od najpoznatijih likova, kao {to su Domi-
nik Savio, Laura Vicuña, Zefirin Namun-
curá, zatim mu~enici kao {to su petorica
mladih Poljaka. Tako dolazimo do likova
s aureolom kao {to su bla‘ena Terezija
Bracco, bla‘eni Piergiorgio Frassati i bla‘e-
ni Albert Marvelli, ili – bez aureole ali jed-
nako primjerni – Salvo D’Acquisto, Jakov
Maffei, Sean Devereux, Sigmund Ocasion,
Fernando Calò, Ninni Di Leo, Xavier Ri-
bas, Paola Adamo, Flores Roderick, Domi-
nik Zamberletti, Bartolomé Blanco, Petras
Perkumas, Willi De Koster, Cruz Atem-
pa, Renato Scalandri...
Pred tolikim mladima koji su rasli u sa-
lezijanskim okru‘enjima u raznim dijelovi-
ma svijeta i koji su u svom svakodnevnom
‘ivotu znakovito i primjerno ‘ivjeli evan-
|elje, rije~ »svetost« ne treba zapla{iti, kao
da se ‘eli govoriti o nekom nemogu}em
heroizmu, koji je svojstven rijetkima.
ODGOJNO POSREDOVANJE
• Odgoj je put posredovanja, povjerenja u
~ovjeka koje postoji u mladom ~ovjeku.
Ima li odgojno posredovanje jo{ smisla ka-
da je rije~ o modelima izravnijeg dodira
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s kr{}anskom ~injenicom, sa sna‘nim svje-
docima, s takvim i jednostavnim navje-
{tajem? Jednom rije~ju, prolazi li vjera i
kroz odgojna posredovanja (okru‘enja,
osobe, ‘ivotna iskustva, u~enje i do‘iv-
ljavanje »ljudskih« stavova) ili ih valja
presko~iti i izravno navije{tati?
P. CHÁVEZ: Ako uistinu vjerujemo u
utjelovljenje, znamo da se u Isusu Kristu
~ovje{tvo i bo‘anstvo ujedinjuju a da se pri-
tom ne poni{tavaju; sve je u Isusu ljudsko
i stoga je podvrgnuto zakonima ljudskoga
rasta koji vodi i promi~e odgoj. I kr{}an-
ska vjera, koja je dar Bo‘ji i plod njegove
milosti, utjelovljuje se u osobi po zakonima
ljudskoga rasta. Ne mo‘emo se prema to-
me ne osvrtati na odgojno podru~je u hodu
rasta vjere, iako ga mo‘emo upotrijebiti na
razne na~ine. Neki pastoralni i katehetski
modeli polaze od izravnog i jasnog navje-
{taja kr{}anske ~injenice kako bi kasnije
pomogli njezino postupno usvajanje i pre-
oblikovanje mentaliteta i ‘ivota; drugi po-
laze od odgojnog procesa koji u mladima
razvija pitanja i i{~ekivanja transcenden-
tnosti, koja ga otvaraju i pripremaju za pri-
manje navje{taja evan|elja kao odgovora
koji nadilazi pitanja i i{~ekivanja osobe. Ta
dva modela moraju se me|usobno nado-
punjavati, jer svaki od njih ima svoje pred-
nosti ali i opasnosti.
Za dana{nje mlade, koji mnogo trpe
zbog odre|enog odgojnog siroma{tva, oso-
bito je va‘an taj put odgojnog posredova-
nja (osobe, ‘ivotna iskustva, razvoj temelj-
nih ljudskih stavova itd.), bez kojih vjera
mo‘e ostati bez temelja, oslonjena na afek-
tivno i subjektivno, a ne na vlastiti duboki
identitet.
Istina je da postoji opasnost da se uvi-
jek ostane na tim prvim koracima, a da se
nikada ne do|e do onoga bitnoga, do izri-
~itog navje{taja; zbog toga moramo taj od-
gojni model obogatiti uvjerenjima dubo-
ko humaniziraju}e vrednote kr{}anske vje-
re pa prema tome ostvarivati izri~iti navje{-
taj, ne ~ekaju}i idealnu situaciju koja nikad
ne dolazi. Izravni i jasni navje{taj, mudro i
pedago{ki postavljen, otvara perspektive i
obzorja koja mogu razvijati osobu i u nje-
zinim ljudskim i psiholo{kim navje{tajima.
Vjera obavezuje osobu da iza|e iz same se-
be, da se povjeri Drugome, da razmi{lja o
sebi u odnosu s Njim, nadilaze}i te‘nje pre-
ma narcizmu, koji ponekad postoji i me-
|u mladima. Zbog toga sam uvjeren da ta
dva elementa valja mudro spajati u skladu
sa subjektima i okolnostima.
SAN
• Kao nasljednik »sanjara«, mo`ete li iz-
re}i san, izazov, proro{tvo o dana{njim
mladima?
P. CHÁVEZ: Da, sanjati, to mi je osobi-
to drago. Sanjati s apostolskim ‘arom don
Bosca, koji je htio da mladi budu sretni u
ovome ‘ivotu i u vje~nosti. U svom prvom
intervjuju, koji je dao Radio Vatikanu ne-
koliko dana prije svog puta u Köln na Dva-
deseti svjetski dan mladih, papa Benedikt
XVI je rekao:
»Htio bih pomo}i mladima da razu-
miju kako je lijepo biti kr{}anin! Op}e
ra{irena ideja je da kr{}ani moraju ob-
dr‘avati mno{tvo zapovijedi, zabrana,
principa i sli~noga te da se prema tome
kr{}anstvo ‘ivi te{ko, da je to ne{to {to
optere}uje te da je ~ovjek slobodniji bez
tih tereta. Ja bih naprotiv htio jasno po-
kazati kako biti podr‘an velikom Lju-
bavlju i Objavom nije teret, nego da su
to krila, htio bih pokazati kako je lije-
po biti kr{}anin. To iskustvo dariva
nam {irinu, dariva nam iznad svega za-
jednicu, ~injenicu da kao kr{}ani nismo
nikada sami: kao prvo, postoji Bog, koji
je uvijek s nama. Zatim mi sami, me|u
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nama, uvijek tvorimo veliku zajednicu,
zajednicu na putu, koja ima projekt za
budu}nost: sve to utje~e na to da ‘ivi-
mo ‘ivot koji vrijedi ‘ivjeti. Radost biti
kr{}anin: lijepo je, a i pravo, vjerovati!«
To je ono {to je don Bosco napisao u
Opskrbljenom mladi}u kad je govorio svo-
jim mladi}ima da postoje dvije predrasu-
de od kojih ih ‘eli osloboditi: misliti da je
slu‘enje Bogu ne{to dosadno i da mladost
valja iskoristiti u‘ivaju}i, ostavljaju}i za
sutra privr‘enost Bogu. Moj je san upravo
to, vidjeti mlade koji susre}u Krista i tu
nalaze smisao i radost ‘ivota, odgovor na
svoja i{~ekivanja i ideale, svoju ulogu u
Crkvi i u svijetu. Moj je san vidjeti mlade
kao bogatstvo sada{njosti, kao one kojima
valja ponuditi sve mogu}nosti za razvoj
vlastitih talenata i energija dobra, kako bi
mogli pomladiti dru{tvo i Crkvu.
@alostan sam zbog mno{tva mladih ko-
ji lutaju bez kompasa i ciljeva, kao plijen
odraslih koji bi ih jednostavno ‘eljeli kao
potro{a~e proizvoda, pa i religioznih, na
takozvanom »tr‘i{tu religija«, potro{a~e
osje}aja i iskustava, ali tako da nikad ne
dozriju i ne dostignu vlastitu transcenden-
ciju u drugima i u Bogu.
Don Bosco nije bio samo veliki sanjar.
Bio je jednako tako i izvanredan ostvariva-
telj svojih snova, kao {to pokazuje sve ono
{to je ostvario kako bi iza{ao ususret potre-
bama mladih. Stoga moj san valja pratiti i
moje zalaganje, zalaganje Dru‘be i sve-
ukupne Salezijanske obitelji kako bismo
sve jasnije i izrazitije postali misionari koji
evangeliziraju mlade, mudri vodi~i koji su
sposobni voditi ih u ‘ivotnim projektima.
Pozivam sve vas da radite za mlade, za
njihov odgoj, za njihov protagonizam, i
ohrabrujem vas da ne ostanete zauvijek na
pragu evangelizacije nego da budete oni
koji predla‘u, da im navije{tate Radosnu
vijest, da ih vodite ususret Kristu, da im
date Krista.
Colle Don Bosco,
16. kolovoza 2005.
